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“Sejajar dengan  itu,  inisiatif projek MyCOMBS akan mempertingkatkan  lagi program UPM Eco Campus serta menjadi wawasan universiti  ini untuk terus memacu
potensi sebagai kampus hijau ke tahap lebih tinggi,” katanya.
Pengarah Urusan  TABM, Masaki Fukada berkata pemberian kereta elektronik tersebut adalah sejajar dengan hasrat TABJ dalam mempromosikan produk eko mesra
keluaran Toyota untuk pemeliharaan alam sekitar ke peringkat global.
“Kami menyokong sepenuhnya projek MyCOMS menjalankan penyelidikan dalam mencapai aktiviti kampus hijau dan berharap UPM akan memaksimumkan peluang
untuk meningkatkan lagi kedudukannya sebagai sebuah institusi pengajian tinggi terkemuka di Malaysia,” katanya.
Majlis  penyerahan itu turut disaksikan Pengerusi TABJ, Takuji Amioka, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UPM, Prof. Dato’ Dr. Mohd Azmi Mohd Lila
dan Pensyarah Kanan, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan UPM, Prof. Madya Dr. Norisham Misron. ­ UPM
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